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RESUMEN 
Este Documento tiene por finalidad tratar de dar a conocer las potencialidades que 
tiene la Provincia de Ferreñafe en el Sector Turismo sabiendo que es uno de los 
Sectores con mayor crecimiento en los últimos años y que puede ser aprovechado 
tanto por los Pobladores para mejorar su calidad  de vida, así como para lo Turistas, 
quienes encontraran mejores motivos para su visita. 
Nuestro Departamento tiene sitios Ecoturísticos los cuales son muy pocos 
publicitados, y no se brinda la adecuada atención para su desarrollo; por eso hemos 
creído conveniente darle nombre al problema suscitado: 
¿Cuáles serán las Características para el Diseño de un Circuito Eco turístico 
Interno en la Provincia de Ferreñafe? 
El problema dará alcance a tres (3) puntos importantes que serian Ferreñafe – 
Sicán; Batangrande – Bosque de Pomac; Inkahuasi – Laquipampa. 
Nuestro estudio estará orientado a dar una Propuesta Lógica que pueda fortalecer 
mas aun al Sector Turismo en el Departamento y que quizá en un periodo no tan 
largo pueda darle el Desarrollo deseado a la Provincia y sustentarse no solo en el 
Sector Agrícola sino también en el Sector Turismo.  
Este trabajo será de Tipo Descriptivo – Explicativo en nivel Propositivo, para lo cual 
se ha utilizado: los métodos Descriptivo, Analítico, Sintético; las Técnicas de 
Entrevistas, Observación, Análisis Documental; también utilizamos Técnicas 
Estadísticas de Cuadro de Frecuencias, Gráficos, y Análisis Porcentual; 
Instrumentos como: Cuestionarios, Guía de Observación, Fichas y Formatos. 
Este trabajo es de suma importancia por que damos a conocer un modelo de 
desarrollo alternativo para los pueblos intervinientes y de las zonas que tienen 
problemas de pobreza y comunicación, aquí yace la oportunidad de ofrecerle al 
mundo un paquete completo por que al unir estos tres puntos referente 
combinaremos la Cultura de nuestros Antepasados con la Naturaleza y podremos 
revivir la forma de vida que tenían.        
 
 
 
 
 
 
 
                   ABSTRACT 
This paper is intended to try to raise awareness of the potential that is the province 
of Ferreñafe in Tourism Sector knowing that is one of the fastest growing sectors in 
recent years and which can be exploited both by Residents to improve their quality 
of life, as well as for tourists who find better reasons for his visit. 
 
Our Department has Ecotourist sites which are very few publicized, and failed to 
provide proper care for their development, so we felt it appropriate to give name to 
the problem raised: 
 
What will be the features for the design of a circuit of eco-tourism in the Province of 
Internal Ferreñafe? 
 
The problem will reach three (3) important points that would Ferreñafe - Sicán; 
Batangrande-Forest Pomac; Incahuasi - Laquipampa. 
 
Our study will seek to provide a proposal that could Logic strengthen even more the 
Tourism Sector in the Department and that perhaps in a period not so long can give 
the desired development to the province and grounded not only in the agricultural 
sector but also in Sector Tourism. 
 
This work will be in Type Description - Explanatory level Propositivo, which has been 
used: methods Descriptive, Analytical, Synthetic; Techniques interviews, 
observation, analysis Documentary; also use techniques Frequency Table statistics, 
graphs, and Analysis Percentage; Instruments: Questionnaires Guide Observation 
Sheets and formats. 
 
This work is extremely important that we know an alternative development model for 
the people involved and the areas that have problems of poverty and 
communication, here lies the opportunity for the world to offer a complete package 
that at uniting these three points referring combine the Culture of our Ancestors with 
Nature and we can revive the lifestyle they had.  
 
